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Е.Г.СУРОВ
КЕРАМИЧЕСКИЕ КЛЕЙМА wo РАСКОПОК I960 ГОДА В СЕВЕРС-оАПАД-
НОй ЧАСТИ ХЕРСОНЕССКОГО Г.0Р0ДЩА.
Публикуемые клейма были обнаружены ъ результате раскопок,
которые производила кафедра Всеобщей истории Уральского го-
сударственного университета им.А.М.Горького совместно с
Херсонесским государственным историко-археологическим му-
зеем в северо-западной части херсонесского городища. Все
клейма происходят из одного слоя, для объяснения причин
происхождения которого пока нет достаточных данных. Этот
слой, как показали раскопки последующих лет, имеет незна-
чительную территорию / самое большее 100 кв.м./ и неравно-
мерен по толщине / на севере он достигает почти метра тол-
щины, а на юге, в 20-25 метрах от берега моря, его толщина
сходит на нет/. Слой настолько насыщен обломками керамичес-
ких изделий, что создаётся впечатление специальной керами-
ческой вымостки. Он расположен с восточной стороны от Древ-
ней Ьададной оборонительной стены / это название ей дано
К.Э.Гриневичем, который влед за Л.А.Моисеевым открыл незна-
чительную часть её/ и с южной стороны от Северной или Приморс
кой оборонительной стены, открытой раскопками !960 года. Юж-
ная и восточная граница ЭФОГО слоя пока определенно не выяв-
лены. Судя по стратиграфии, слой в-какой то мере можно свя-
зать с упомянутой Приморской стеной / слой представляет на-
плыв, который заполняет вкемку около стены / . Однако, при-
ходится ещё раз повторить, что окончательное решение этого
вопроса надо отложить до будущих раскопок.
В описанном слое в 1960 году было обнаружено 2£ клейм.
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Ив них: 17 синопских, 9 херсонесских, 1 косское, 1 книдс-
кое и 1 геракленекое. Подавляющее большинство клейм нахо-
дится на ручках амфор. Только 2 херсонесских клейма и 1 си-
нопское обнаружены на черепице и одно гераклейское, энгли-
фическое - на горле амфоры.
Ив указанного числа 8 клейм не читаются / 4 херсонес-
ских, 3 синопских и 1 косское /• Некоторые из найденных
клейм являются новинками керамической эпиграфики из Херсо-
неса - это или варианты уже иввестных клеим, или встретив-
шиеся впервые.
Ниже публикуются найденные в I960 г. клейма, наиболее
вероятные их восстановления и ссылки на подобные экземпля-
ры.
ХЕРСОНЕССКИЕ КЛЕЙМА.
1 Л/А Al&i+v*. ?
....N-O.M.OY et 6 * T 2 7 V о IXOIJ
Ручка амфоры. Инв.№ 1186 б ! И.Махов. Амфорные ручки Херсо-
неса Таврического с 1шенами астиномов. ИТУАК, вып.48, №5.
/ Б дальнейшем И.Махов / . Р.Б.Ахмеров. Об астиномных клей^-
мах эллинистаческо.го Херсонеса. БДИ, 1949, fP 4 , с . 112, № б,
П хронологическая группа / сокращ. хр . гр ./ . / Б дальнейшем
Р.Б.Ахмеров / .
2 . E Y M H A o Y T o Y A EvjiyXw гог>
Подлюк/jcYAI yhico\\oo^Cob>
Ручка амфоры. Инв.№ 682. И.Махов, № 3 3 . Р.Б.Ахмеров, \У хр.
гр . , с . 1Т5, № 3 5 .
1. Ивдаваемые клейма хранятся в Государственном Херсо-
несском муаее 7 ГХм r . H.LB.WW указаны по полевой описи ве-
щей ИЗ раскопок 1960 г. / Опись хранится там же / .
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3
« ..AYET . noXve-rfi-cov
Ручка амфоры. Инв.Р 1188 в. И.Махов, В 75.- Р.Б.Ахмеров. П
хр.гр., с.120, IP 91.
4 . A £ T Y N ° M o Y N T o £ i ^ - r v v ( 7 i U p v v T ^
YM!\|OY r/YjU.vou• тг'ой Ip-b&oc
Черепица. РЕнв#№ 143! б. И.Махов Ш 91 • Р.Б.Ахмеров^ 1Ухр.
гр., с . 122, №-И2, На черепице такое клеймо встречается
впервые / см* Р.Б.Ахмеров. Клейменые черепицы древнегречес-
кого лерсонеса.: БдИ, 1948, i t , сИбЗ-169 / .
Черепшта. WHB. № 1431 а» Клеймо встречается впервые / см.
Р.ь.Дэшерэд;.Клейменые черепицы.,.•/•
СИНОПСКИЕ -КЛЕЙМА.
6 . ^ Y ZcG-Wy/iuov
A.lXlNoy Aletfvov
Эмблема - гроздь винограда. Ручка амцюры. Инв. Ш 1433 б.
Керамевс^Ард.^.Б.Н.Граков. Древнегреческие клейма с имена-
ми астиномов. М., 1929, c.l38f 140* 1У хр.гр. / дальше Б.Н.
Г\ аков /.
.. . подл .... • • •••**ЛЛ .. .
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Эмблема - бородатая голова вправо* Ручка амфоры. Инв. 1£
1390 б. Б.Н.Граков, с.148, 1У хр.гр. Имя керамевса точно
не восстанавливается. В о з м о ж н о ' д ^ ^ ^ ^ ^ и л и ^ А * * ^ ^ ^
/ стр.150 /•
8. АП0ЛЛ0Д£РоУ ^к-коХХоЬ&^о-и
Черепица. Ичв. № ?086. Б.Н.Граков, с . 1 2 3 , П хр.гр. Керамавс
/Z£/V6O7CCO7V /С.129 /•
A E A < t > I N l o y A ^ X ^ 6 v / ^ r >
M K A A M o Y tox> Кк\,%Со-и
ToY KA T * 5 KK%%LOV
H P A K / 4 E A N ^ H p o c ^ ^ i ^ v
Эмблеьш - колос. Ручка амфоры. Инв. № 834. Б.Н.Граков, с.
149, 71 хр.гр. / У Б.Н.Гракова ошибочно указан A^Xf^g о
К* XX t av вместо &i%<fivt<>$ о KU*K%LOV> / с.186 / . Б.Н.
Гракову наш вариант клейма не был иввестен, поэтому кера-
мевса с именем
С
Н<?a %/ti^x/ он относит к П в. по Р.Х.
/ стр. 202 / t a tctwihu* аЛ у,ае»« У1 хр.гр. указывает
70 г. до Р.Х. / стр. 148 / . Б повторении отчества
астинова можно видеть двойной отпечаток.
10.
E . T I A l o Y сЕ*ть«Со».
АРЛФЮЕ dix Yc°i
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Эмблема - бородатая голова «-*? / Л с е . Ручка амфоры, Инв. f
1188 а. Б.Н.Гракову ИР* пстен вариант этого клейма с имнем
'EG-ZLOCTOS , но бе» отчества AsXfLog /
с
. 143, 213/.
В 7 хр. гр. Б.Н.Граков приводит имена двух астиномов^-гюи^
и, Д* Хусь о
 г £^т. которые имеют эмблемой бородатую голову /с.145/.
Очень во8мохно, что между астиномами EWLOC~O£9Ai\,*fi~$ о
c f ^ T t a t o v и Е<гт^<**сод о &г%уюь существовали родствгзные
СВЯ8И,
ATAOOLN ^ ^ - c r ^ ^ v
Эмблема неясная. Ручка амфоры. Инв. № 1433 а. Сочетание ас-
тинома Еъ>у£рс*гтод о ^ocXXc^ds^ovyi керамевса :>А|'Л/^^^
встречается у Б.Н.Гракова в 7 хр.гр», с, 143, 145. Данный
вариант клейма / имя астинома бее отчества / Б.Н.Гракову
не был известен.
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 0ЕОДЯР1ДОУ StoSvpcbo»
• • • • № M ° Y
 к
-
 Л
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К<х Я/ А/с ^JSr/vns
. , . Л И . ENJH. !
Эмблема - голова Силена вправо. Ручка амфоры. Инв. Ш Т362.
Б.Н.Граков, с . 132, Ш хр.гр.
' •' А N T o j **Tx>\!OjuvvVTog
. . . . N/Koy КXiovl%ox>
T ° Y M H N t o £ *cox> HvyJcog
A. . а д N °Ал,я9и,у/
Эмблема - бородатая голова ен L*ce~ • Ручка амфоры. Инв. f
1027. Б.Н.Граков, с. 144, 7 хр.гр.
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14. AlTYNoMoY wcvvopov
MIKPIOYTPV hi,%yLox> TOW
APIETAropoy pAfL*-~c*.yofo»
ЕП t *Enb%*fY
Эмблема - трофей. Ручка амфоры. Инв. № 1390 а. Б.Н.1*раков,
с* 150, У1 хр. гр. Б.Н.Гракову такой вариант клейма не был
иэвестён, поэтому он не указывает керамевса с именем
7£?с ±
в У1 хр. pp. /c.150-151/. Керамевс^хц^у^есть в У хр.гр.
/ с.145 / .
15» . N . . . . . . . , Mvk)<yc% Л го$ ?
.oYAPi TCZJ^lKob<sxivo4u^ ?
Бее эмблемы. Ручка амфоре. Инв. № 1039. Б.Н.Граков, У-УТ хр.
гр.с. 153.
16# .„..ifiNor. Nocviciowg
Эмблема - голова Аполлона вправо. Ручка амфоры* Инв. 9 1414,
Б.Н.Граков, П. хр.гр. / по эмблеме Ш- хр.гр./. Во П хр.гр
эмблема - палица.
t 7
- ПАПН1 пскж^
Ручка амфоры. Инв. i 1076. Б.Н.Граков, с . 145 и !51 , У и
У1 хр.гр. Клеймо керамевса, стр. Ь8 и 70.
1 8 #
. , £ i • • * « » /7a<rt^ « р о и
. Д Н . - T P l o Y A^u^j-rf с * *
.Эмблема - керикейон* Ручка амфоры. Инв. i 1267. Б.Н.Граков,
с. 144, У хр.гр. Этот вариант клейма Б.Н.Гракову не был
йввестен, поэтому в У хр.гр* отсутствует имя керамевса
JA тс о it % 'Ь>?ио$ / с . 145/.
19. . . T Y N ^ M o Y O ^ T ^ V O / U O - O
Без эмблемы. Ручка амфоры. Инв. № 1407. БЛ.Граков, с , 1 5 0 .
71 х р . гр.
ГЕРАЮ1ЕЙСК0Е КЛЕЙМО
/ энглифическое /
2 0 . Е Y Р 1 . EL'VOL&OLJAOZ)
A M . ,
Венчик амфоры. Инв. В 1 4 5 5 . Б»Н.Граков. Энглифические клей-
ма на гордах некоторых эллинистических остродонных амфор.
Тр.ГИМ* Разряд археологический, М.,Т926, B . t , c . 2 0 3 f » i 3 4 -
о б , П х р . г р . Е.М.Придик. Инвентарный кат«июг клейм на ам-
,юрньх ручках и горлышках и черепицах Эрмитажного с о б р а -
ния. П г р . , 1 9 1 7 , с . 1 2 4 , №$ Т09-Т10 / дальше Е.М.Придик / .
КНЦДСКОЕ КЛЕЙМО
2 1
 • ЕП *Ех!...
K N I 5 1 . . . KVLSLOV
Ручка амфорн. Инв. № 1433 в. Имя эпо ними ого чиновника не
восстанавливается. Подобное клеймо у Е.М.Придика отсутст-
вует. / см. с.57-59, 137-138 /.
